




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序列 年齢順 皇 子 生 母 称号
  草壁 　野皇女 皇后
  大津 大田皇女 妃
  舎人 新田部皇女 妃
  長 大江皇女 妃
  穂積 太　娘（蘇我氏) 夫人
  弓削 大江皇女 妃
  新田部 五百重娘（藤原氏) 夫人
  高市 尼子娘（胸形氏) ―
  忍壁 　媛娘（宍人氏) ―
  磯城 　媛娘（宍人氏) ―
皇后制
m成立
g持統王権
i
m
_
g言
G
‘
&
f
n
%
i
[
R
m時期
j皇后所生子
K優先的
j皇位継承
X
‘仕組
~
K整
G
‹
’
i
N
e
n
i
‹
i
J
.
^
m
_
“
E
J
&
}
Y考
G
‹
’
‘
m
K
%壬申
m乱
m
Š
E
i皇位継承
˜
ƒ
O
‘争
C
j終止符
打˜
g
E
g
V
^
R
g
f
A
‘
&天武
g争
.
大^友
m生母
K伊賀采女
f
A
.
^
Š
E
j
%天武即位以前
j
%生母
m尊卑
問˜
•
Y皇位継承
主˜張
V
得
^
R
g
n明
‹
J
f
A
‘
R
g
J
‹
%天武八年正月
m卑母
w
m拝礼
禁止
n
%卑母所生子
m皇位継承資格者
g
V
e
m序列
降˜
X意味
˜
持
.
e
C
^
g考
G
‹
’
‘
&
R
’
j
Š
.
e
%尼子娘（胸形君徳善
m
女）所生
m高市皇子
%
　
媛娘（宍人臣大麻呂
m女）所生
m忍壁皇
子・磯城皇子
K序列
m下位
w落
g
T
’
%持統所生
m草壁
筆˜頭
g
X
‘序列
K形成
T
’
^
m
f
A
‘
&
^
_
%天武朝
f
n持統以外
j
%
大田・大江 新田部
m三人
m皇女
K
¨
±
¨
g
i
.
e
C
‘（表）
&
C
Y
’
„天智
m女
f
%大田
j
n大津皇子
%大江
j
n長皇子・弓削
皇子
%新田部
j
n舎人皇子
K
\
’
]
’存在
V
e
C
^
&
}
^
%氷上
娘
†五百重娘（
g
„
j藤原鎌足
m女）
%太　
娘（蘇我赤兄
m女）
„卑母
f
n
i
N
%他
m皇女
m
¨
±
¨
g同等
m位置
d
P
˜
T
’
e
C
五一 五一
皇后制
m成立
g持統王権
^ (
)&卑母所生
m高市
除˜
P
o草壁
K最
„年長
f
A
‘
m
f
%天武
m後継者
g
V
e最有力候補
f
A
.
^
m
n間違
C
i
C
K
%一歳下
m大津
m台頭
„草壁
j匹敵
X
‘
„
m
f
A
Œ
%草壁
m後継者
g
V
e
m地位
n決
V
e安泰
g
n言
G
i
J
.
^
m
_
“
E
&
\
m
^
ƒ
%大津
˜
n
W
ƒ
g
X
‘他
m
¨
±
所¨生
m皇子
J
‹
%持統所生
m草壁
区˜別
V
%次
m皇位継承者
g
V
e
m地位
補˜強
X
‘一環
g
V
e
%皇后
m子
K次
m天皇
g
i
‘
g
C
E皇后制
K創出
T
’
^
g考
G
‹
’
‘
m
f
A
‘ ()&
R
m
Š
E
j
%
¨
±
¨
出˜自
†地位
j
Š
.
e序列
d
P
‘
R
g
f
%
\
m所生子
f
A
‘皇位継承資格者
m序列
˜
c
P
‘
R
g
K企図
T
’
^
m
f
A
‘
&妃・夫人・嬪
m令制
¨
±
¨
m序列
d
P
K
f
L
‘
m
n大宝令
j
Š
.
e
f
A
‘
K ()%
\
m前段階
g
V
e
%卑母
m排除
I
Š
r嫡妻
^
‘皇后
m地位
m整備
K
A
.
^
g考
G
‹
’
‘
&
\
V
e
%
\
m結実点
g
i
‘
m
K
%飛鳥
浄御原令
j
I
C
e皇后号
K制定
T
’
^
R
g
f
A
“
E
&浄御原令編纂
n天武十年（六八一）
J
‹始
ƒ
‹
’
‘
K
%
R
m時
草壁
m立太子
„行
•
’
‘
&律令編纂開始
g立太子
K同時
j行
•
’
^
R
g
j
c
C
e
n
%草壁
m皇位継承者
g
V
e
m地位
m補強
指˜摘
X
‘見解
„
A
‘ ()&
}
^
%「嫡妻制
n嫡子制
g
·
8
Ä
f
„
`
R
}
’
‘」
g
m指摘
„
A
Œ ()%皇太子制
g皇后
制
K浄御原令
j
I
C
e一緒
j整備
T
’
可^能性
n高
C
&
以上
m
Š
E
j
%皇后制
n天武朝
j
I
C
e
%他
m
¨
±
¨
g
m序列
˜
c
P
‘
R
g
f所生子
m即位
優˜位
j
T
Z
‘
^
ƒ
j
創出
T
’
制^度
f
%皇太子制
g
g
„
j成立
V
^
R
g
K明
‹
J
g
i
.
^
&
C
Y
’
„
%草壁
次˜期皇 継承候補者
g
V
e
際立
^
Z
‘
^
ƒ
m試
~
f
A
.
^
g考
G
‹
’
‘
m
f
A
‘
&
V
J
V
%草壁
m早逝
j
Š
Œ
%
R
’
‹
m試
~
n一旦頓挫
X
‘
R
g
g
i
Œ
%次
m持統朝
j
I
P
‘珂瑠
m立太子→譲位
j
Š
.
e
%唯一
m次期皇位継承者
g
V
e
m皇太子
m地位
K承認
T
’
%新
^
i皇位継承方式
K展開
V
e
C
N
R
g
g
i
‘
m
f
A
‘
&
五二 五二
皇后制
m成立
g持統王権
お
わ
り
に
本稿
f
n
%持統
m即位
K孫珂瑠皇子
w
m「中継
M」
意˜図
V
^
„
m
f
A
‘
R
g
˜
%皇后制
m成立過程
J
‹論
W
^
&
\
m結果
%天武朝
j
I
C
e
　
野（持統）
˜
¨
±
¨
m筆頭
j位置
d
P
‘
R
g
f
%草壁
m嫡子
g
V
e
m地位
強˜化
X
‘試
~
K
i
T
’
e
C
^
R
g
K明
‹
J
g
i
.
^
&
}
^
%天武崩御後
j
I
P
‘二年以上
j
•
^
‘長
C殯
m期間
n
%草壁即位
}
f
m準備期間
g考
G
‘
R
g
K
f
L
‘
&
C
•
ˆ
‘持統称制期間
j
c
C
e
„
%持統
K史料上
z
g
™
h現
’
i
C
R
g
J
‹
X
‘
g
%実質的
j
n草壁称制期間
_
.
可^能性
„想定
T
’
‘
_
“
E
&
g
R
“
K
%草壁
K即位前
j死去
V
^
R
g
f持統
K
即位
X
‘
R
g
g
i
Œ
%
\
m七年後
%十五歳
g
i
.
孫^
m珂瑠
K立太子
V
%生前譲位
T
’
‘
&
R
m時
m譲位
K
%
}
_若
C珂瑠
確˜実
j即位
T
Z
‘
^
ƒ
j取
‹
’
措^置
f
A
‘
R
g
J
‹
„
%持統
K珂瑠
w
m「中継
M」
意˜図
V
e
C
^
R
g
˜
窺
E
R
g
K
f
L
‘
_
“
E
&
R
m
Š
E
j
%義江氏
m提唱
V
持^統簒奪王権論
j対
V
e
%通説
g同
W
N持統
m即位
n珂瑠
w
m「中継
M」
f
A
‘
R
g
論˜
W
e
L
^
&但
V
%義江説
m根幹
f
A
‘
%持統
K自身
m資質
g実力
j
Š
.
e
%王権
簒˜奪
V
「^正統
i王者」
f
A
.
^
g
m評価
否˜定
X
‘
„
m
f
n
i
C
&本稿
f論
W
^
Š
E
j
%皇太子制
m成立
n
}
T
j持統
m即位
K
A
.
^
J
‹
R
\実現
V
^
„
m
f
A
Œ
%六世紀以来進
ƒ
‹
’
e
L
皇^統
m限定化
j一旦
m終止符
打˜
`
%
R
’以降
m皇位継承
n草壁
皇統
m維持
g
C
E新
^
i段階
w
g転換
˜
V
e
C
N
R
g
g
i
‘
m
f
A
‘
&持統
n
R
E
V
転^換期
m王
f
A
Œ
%
\
’
˜
i
V得
‘実力
備˜
G
「^正統
i王者」
f
A
.
^
g言
G
‘
m
f
A
“
E
&
五三 五三
皇后制
m成立
g持統王権
〈注〉（）
義江明子「古代女帝論
m過去
g現在」 （ 『岩波講座
天皇
g王権
考˜
G
‘』七
岩波書店
二〇〇二年）
&
（）
代表的
i研究
K
%井上光貞「古代
m女帝」 （ 『日本古代国家
m研究』岩波書店
一九六五年
%初出一九六三年）
&
（）
小林敏男「大后
m成立事情」 （ 『古代女帝
m時代』校倉書房
一九八七年）
%荒木敏夫『可能性
g
V
e
m女帝』 （青木書店
一九九九年）
%義江前掲（）
%仁藤敦史「古代女帝
m成立―大后
g皇祖母―」 （ 『古代王権
g支配構造』吉川弘文館
二〇
一二年
%初出二〇〇三年）
&
（）
拙稿「 〈大后制〉
m再検討」 （ 『古代文化』六三―二
二〇一一年）
&
（）
拙稿「女帝即位
m歴史的意義」 （ 『
Î
μ
Ä
æ
›』二四一
二〇一三年）
&
（）
拙稿「七
%八世紀皇位継承
j
I
P
‘譲位
m意義」 （ 『
Î
μ
Ä
æ
›』二〇九
二〇〇八年）
&
（）
皇后制
j
c
C
e
n
%拙稿「皇后制
m成立」 （ 『日本古代
m女帝
g譲位 塙書房
二〇一六年刊行予定）
j
I
C
e詳述
V
e
C
‘
&次節
m内容
n
%本稿
m一部
抜˜粋・改変
V
^
„
m
f
A
‘
&
（）
拙稿「日本古代王権
g
¨
±
」¨ （ 『歴史
m理論
g教育』一四二
二〇一四年）
&
（）
松崎英一 天武諸皇子
m順位」 （ 『続日本紀研究』一九八
一九八七年）
&
（
）『日本書紀』天武元年六月甲申条
j
I
C
e「高市皇子・大津皇子」 「草壁皇子・忍壁皇子」
g
A
Œ
%
I
\
‹
N生年順
j従
.
列^記順序
_
g
T
’
‘
&
（
）
寺西貞弘「
　
野皇女
g吉野
m盟約」 （ 『古代天皇制史論』創元社
一九八八年
%初出一九八七年）
&
i
I
%植野良子氏
n寺西説
「˜盟約
j参加
V
皇^子
m立場
I
Š
r天皇
m動向
K軽視
T
’
e
C
‘」
g批判
X
‘（ 「天武系
皇統
g「皇后」
m地位」 『日本古代
m王権
g社会』塙書房
二〇一〇年）
&
_
K
%氏
m指摘
X
‘「皇后
m所生子
K優先的
j
皇位継承
行˜
G
‘
g
C
E
R
g
示˜
X」
g
C
E盟約
m意義
n
%寺西説
g
T
z
h変
•
‹
i
C
Š
E
j思
•
’
‘
&私見
g
V
e
n
%
盟約以降
%持統
m積極的
i政治関与
K見
G始
ƒ
‘
R
g
J
‹
„
%持統
j主眼
˜
I
C
寺^西説
支˜持
V
^
C
&
五四 五四
皇后制
m成立
g持統王権
（
）
天武八年以前
j持統
m動向
K確認
f
L
‘記事
n壬申
m乱
m記述
g天武二年
m「后妃子女列記記事」
m
~
f
A
‘点
f
%吉野
m盟約
}
f
n「潤色
m
V
Š
E
„
i
C
z
h政治
j関与
V
e
C
i
J
.
」^
g指摘
X
‘
&
（
）
拙稿「令制
¨
±
制¨度
m成立―妃・夫人・嬪
m序列
˜
ƒ
O
.
e―」 （ 『日本歴史』七五四
二〇一一年）
&
（
）
天武十四年
m新冠位制
j
I
C
e
%草壁
j皇子中最上位
m淨広一位
K授
P
‹
’
e
C
‘
m
„
%草壁
m地位補強
m一環
g考
G
‹
’
‘
&
（
）
拙稿前掲（
）
&
（
）
押部佳周「 「大津皇子始聴朝政
&」
m意義」 （ 『日本律令成立
m研究』塙書房
一九八一年
%初出一九七一年）
&
（
）関口裕子 「律令国家
j
I
P
‘嫡妻・妾制
j
c
C
e」 （ 『日本古代婚姻史
m研究』 下
塙書房
一九九三年
%初出一九七二年）
&
